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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Una vegada ha eilat conegada la de*
cisió del ministre de Finances, de pro*
cedir a la conversió deis AmoriUztblei,
ha minvat extraordinàriament tota l'es*
pectació creada a i'entorn d'aqnést afer.
Eia mateixos mercats espar yois han
pres amb molta calma eis propòsits
ministeriais i, iievat de la davallada !ò'
gicadeis Amortitzables neta d'itnpos'
los, la resta dels valors d'Estat han se*
gait cotitzant amb cert optimisme I en
algons casos, com el de l'Exterior, ob¬
tenint ona forta alça en ia cotilzació,
En conjant, la impressió és de qoè
de Bons Ferroviaris. Eis Alt cants, pri¬
mera hipoteca, cotl'zsn a 52 i els altres
no sofreixen aiterscions d'imporliincia.
El negoci és molt migrat. Les Obliga¬
cions Tramvies arriben a 88'50 i les
Trasatiàntiqaes han millorat abasta¬
ment.
Eis valors indaitrials segaelxen mi¬
llorant malgrat eis canvis aiiíssims que
alguns han assolit. Les Unions Elèctri¬
ques de Catalunya se situen a 103. Les
Motrius de 1923 a 90. Les Obligacions
Lutes a 99. Indústries Aragoneses a 95
i Barcelona Traction a 101. Irregulars
els propòsits del Ministre es reduiran, \ Cooperatives a 55 i ofertes a 12 les |
de moment, a la conversió o retirada
dels Bons Or. Actualment és el detall
que més preocupa 1, especialment, ei
saber exactament ia xifra de Bons Or
que hi ha a i'estranger. Cap a finals
d'any podrà començar a pariar-se de la
conversió dels altres valors i establir les
diverses modalitats aplicables als dife¬
rents títols de circulació. Hi ha qui par¬
la de concedir primes ais nets d'impos¬
tos i altres de modificar a'gun enter en
el moment de la conversió. Es difícil
establir opinions concretes però creiem
que és un afer que caldrà suspesar-lo
abans d'eslabitr un criteri definitiu. Cal,
primer, assegurar l'èxit de l'operació
per quant, del contrari, eis resultats se¬
rien funestíBsims.
Pel demés, la única nota remarcable
de Içs Borses és la major activitat dels
valors industrials i, sobretot, la notable
millora que han aconseguit algunes ac¬
cions tipus induBirial la qual cosa de¬
mostra que el diner torna a encarrilar-
se envers aquest sector, en alguns mo¬
ments, injustament abandonat,
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat queden ferms. L'Interior ha re¬
cobrat el canvi de 79 i l'Exterior, tal
com havíem previst en ciòniques exte¬
riors, ha pujat ràpidament de 95 a 98.
D'aquí a la seva paritat és cosa de pocs
dies. Eis Amoni zables del cinc per
cent, amb impostos, s'han situat, gaire¬
bé toís, àllmaleix nivell o sigui pels yo!-
tanïi de 99. Fis nets d'impostos, en can¬
vi, han passat de 103 a 100 i, en alguns,
com el Deute Ferroviari fins han coiit-
zil sota la paritat. Eis Bons Or han re¬
cobrat lleuger terreny fins a 238. En
conjant s'està procedint a un acobla¬
ment da les cotitzacions de cara a la fu¬
tura conversió.
Els valors municipals queden molt
paraiftzils. Els de Btrcsiona han millo¬
rat lleugerament i queden paralitzats ja
majoria dels altres. Valors provincials
amb molt poc negoci.
Cèdules del Crèdit Local demanades
I en alçi. Les interprovincials déi cieç
per cent sobrepugen el canvi de 98,1
les del cinc per cent I mig arriben a
95'15. Marrocs a 95 1 Msgzems ■ 107.
El sector carrilaire segueix endor-
liles de Outdalquivir. De les accions
industrials cal remarcar la forta empen¬
ta de les Telefòniques ordinàries que
htn passat de 117 a 132 per acabar a
130. Les accions Gros a 188 i les Ale¬
nes preferents a 50, Les Campses a 144
i les Aigües Llobregat a 115.
En el mercat a termini eis valors car-
rilaires queden abandonats 1 han estat
establerts els canvis xocs de 48 pels
Nords i 37 pels Alacanis. Es una con¬
seqüència d'aquella famosa liquidació
Vidai-que encara pressions. Eis altres
valors han estat molt animats especial¬
ment les Mines del Rif que milloren no¬
vament fins a 67 confirmant àmpliament
els nostres pronòstics. Les Aigües de
Barcelona han passat de 185 a 191. Co¬
lonials, després d'arribar a 38, reaccio¬
nen fina a 41. Chades i Filipines encal-
mades. Irregularitat dels Fords pels vol¬
tants de 287. Fermesa dels Asland que
milloren a 75 a 77. Accions Oas E. a
121 i Tramvies preferenis a 47. Forta
empenta de les Montserrats de 78 a 85.
!, finalment, els Petrolets queden para¬
litzats a 5.
En conjunt, els mercats borsàtils "cu¬
sen una disposició favorable que es
creu que serà mantinguda davant del
fet del tancament de les Corts i de la
minva de les lluites polítiques motivada
pel parèntesi de l'estiueig.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
A THospital
Inauguració de la Sala
per a tuberculosos
Coincidint amb la festivitat de Sant
Jaume, co-patró de l'Hospital de la
nostra ciutat, tingué lloc l'inauguració
oficial de la Sala per a Tuberculosos
les obres de la qual feia uns dos anys
que B'bavien inicia'.
Cap al migdia arribaren a l'Hospital
el Coronel Comí^ndanl Militar f enyor
Julj Dofóo i el seu ajudant senyor
Echevarría, l'aicaide senyor Pradera i ei
capità de la Guàrdia Civil. Foren re-
miscat malgrat l'aprovació del projecte i buts i saludats pel Rnd. Dr. Samsó,
senyors Brau, de Boado, Renter, Reco¬
der de la Junta de l'Hospital, senyors
Monserrat, Oms, Fradera, Castellà 1
Mayol de la Caixa d'Estalvis, Mn. Do¬
mènech, capellà de la Casa, cos facul¬
tatiu Integrat pels senyors Viladevall,
Compomar, Viñas, March, Oubern,
Marcaró i Pasqual. Senyors Blayna i
Font, Consellers de l'Ajuntament, elcè-
teia, etc.
Seguidament es traslladaren a la sala
inaugural. Ací copsàrem d'antuvi, els
moderns trets característics d'aquesta
mena d'instal'lacloni: aire, llum, color,
material i mobiliari sanitaris, etc., i el
mar per horitzó; mitjans i ambient to¬
nificants del cos i l'esperit a hora.
Assistit pel Rnd. Mn. Domènech, be-
neí la nova Instal·lació el Dr. Samsó.
Acte seguit el senyor Brau, president
de la Junta de l'Hospital, en on breu i
escaient discurs, feu entrega oficial de
aquell departament a ia primera autori¬
tat civil com a representant de la ciutat
per a què des d'ara—dlu—els ciuta¬
dans que tenen ta dissort de sofrir el
terrible flagell de la tuberculosi trobin
alií remei per al seu mal I jonsol pels
seus sofriments, favors, sovint ben di¬
fícils d'aconseguir entre les parets fa¬
miliars. Donà un fervent vot de gràcies
a lois els mataronins que han contri¬
buït a la reali zició d'aquesta obra, fent
remarcar especialment la tasca de la
Caixa d Estalvis, iniciadora d'aquesta
empresa i tantes de no menys meritò¬
ries, i de la decisió de l'Ajuntament de
consignar una quantitat adient en
pressupost. Reté on tribut de pietós re¬
cord a Sor Carme Ca'zada, qui durant
disset anys fou l'ànims d'aqueii establi¬
ment, i es dolgné que no pogués ésser
present ella en aquella festa tan solem¬
ne i emotiva.
Parlaren després el senyor Montser¬
rat, per la Caixa d'Estalvis, definint
l'esperit social que anima l'actuació de
la Caixa de 71 anys ençà, esperit que
ell confia veure prosseguit i perpetuat
en benefici de ia ciutat. Parlà després el
Dr. Samsó, congratulant-se en sa rer
presentació divina, de qui a la ciutat
de les Santes, en aquest temps de voga
materielisla, animi els sens fills l'esperit
de caritat que predicà el Redemptor.
Finalment el senyor Fradera tingué no¬
ves paraules d'agraïment pela que han
confrlbuïi a l'obra, de lloança pels fa¬
cultatius i germanes de ia Cast, i feu
constar que aquell acte era al seu crite¬
ri un deia millora sinó el millor dels
que anaven a efectuar-se durant aquests
dies de Festa Major.
En una dependièncla de la planta
baixa fou servit un delicat aperitiu.
En fi, un acte dels pocs qne honoren
una ciutat; més que per la grandesa de
les proporcions per la grandesa d'àni¬
ma que comporti. Que per molts anys.
C.




Festes de les Santes
PERFIL
L'espetec eixordador d'una traca va¬
lenciana ha clos la Jesta major, i amb
ella el repòs de les vacances obreres.
Els últims actes de les Festes de les
Santes— homenatge a l'Abat Dorda,
festivals al Parc, revetlla popular—han,
de'íxat un regust dolçament agradable
de saludable satisfacció.
Les festes s'han acabat. El repòs s'ha
; estroncat. L'espinguet de la música del
carrer ha cessat i al seu lloc aquest ma¬
ti les sirenes de les fàbriques—emmu¬
dides durant vuit dies—han ressonat
de bell nou cridant amb el seu xiular
enguniejant, als treballaaors per a que
es reintegressin al seu lloc de sempre.
La ciutat ha reprès el seu viure normal.
La mar assaltada aquests dies per una
gran gentada—diríeu que en segons
quins trossos de platja s'havia de fer
cua per a encabir s'hi-avui reposa de
l'excés de visites que ha cumplimentat.
Tot reprèn el seu ritme. L'engranatge
del viure obrer toma a funcionar com
si tal cosa...
De les vacancies, en queda el bell re¬
cord d'una excursió esplèndida, del dolç
vagar ajegui en una gandula a l'ombra
acollidora de qualsevol arbre, i tot el
gaudi que hom pot proporcionar-se du¬
rant aquests dies d'oblit de les tasques
quotidianes. De les festes, en resta la
satisfacció de la seva esplendorosttat i
la seva joia.
Ara a treballar de bell nou, amb el
desig de que no s'estronqui, ni menys
s'esgoti durant l'any, i amb l'esperança
d'arribar a un altre Juliol per a repetir
les vacances i per a reproduir l'alegria
de la festa major.—S.
Extraordinàries
competicions esportives
Ei dlumege, pol ben dir-se que els
I esporis ocuparen la part més Impor¬
tant del programa de festes.
Es celebrà una cursa ciclista plena dje
entusiasme jovenii, un excel·lent partit
de bisqueibpi a l'iluro, fou represa la
Cursa Costa Mata per a autos i motoci¬
cletes que s'excel'ti en importància i re¬
lleu, es disputaren interessants partits
de futbol en ela camps de l'iiuro i U. E.
Mataronins, tingué Hoc un mals inter¬
clubs d'atletisme organi'zat per C. E.
Laietània, I cs celebrà també un feslivai
de natació.
Al mig dia es celebrà la tradicional
dansa en l'envelat I en la sala de l'Ate¬
neu Popular i a la tarda, després del
festival marí'lm hl hagué un ball en la
pista del Centre Natació Mataró. Tam¬
bé durant el dia la colla dels Xiqoels de
Valls recorregué alguns carrers.
Festival al Parc
Daral^^to^ Jaja^ d^ dipneí^
una gran gentada presencià al Parc el
festival popular, que ja ès costum cele-
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brir el segon dia de festa mijor. En-
gaany hi prengaeren part la Banda Ma-
nicipal, la Cobla Eia Refiialres del Ma¬
resme, els Xiqaets de Valls, varis alleles
del C. E. Laieiània i el magnífic conjani
Els Falcons del Qrap Sant Jordi de la I
F. J. C. de la localitat qae fea ones ex¬
cel·lents manifestacions glmnàstiqaes
molt celebrades pel públic. Així mateix
l'Orfeó Mataroní Interpretà an bell pro¬
grama de cançons, sota la direcció del
sea Msstre senyor Vliaró. Daes d'aqaes-
tes cançons, «La Balengaera» I «Cap a
l'Aplec» foren acompanyades per la
Cobla, amb anànimes elogis I apiaadl-
menis. Com a fi de festa es dispararen
varis focs japonesos i s'eievaren globos
I zepelins. En conjant resuítà una festa
molt atractiva, i an èxit grandiós de pú¬
blic.
Les aatoritals, acabat l'acte d'home¬
natge a l'Abat Dorda, acabaren la tar¬
da al Parc en aquest festival.
El segon dia de festa major acabà
amb un concert I audició de sardanes,
a la nit, a la Piaçi de la Libertat i Ram¬
bla de Castelar, sota la Il·luminació ex¬
traordinària i en mig de molta anima¬
ció en els cafès i el passeig.
Qilici par i lililKesdi li PcUíSau^ TtKtmit áii lf.llU«Dr. LlinAs
Tractameni ràplt I no operator! de lea almorranea (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlaraeu-
fcs, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : — : MATARÓ
Màrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bettí Oriol, 7 - Telèfon 200
Esplai a unes asiladas
Al matí, d'ahir, diilana, ca celebrà en
els jardins de l'AstI de Beneficència de
Sant Josep on festival dedicat a les ve-
lietes asilades, en el qaal actuà abra ve¬
gada la Banda Manicipai i ela ja popu¬
lars Falcons. Hi acudí força públic, I fa
festa resultà molt simpàtica.
També hl assistí l'Alcalde I varia con¬
sellers municipals que visitaren toies
les dependènciea de l'Asli I Orfanai, es¬
sent cumplimentáis pel Regidor Delegal
senyor Simón, pels senyors Montserrat
i Fíté de la Junta Administrativa i per la
Superiora d'aqueM establiment benèfic
Sor Maria Ramona.
La festa escolar
A la tarda, en el Parc tingué Hoc la
tradicional festa escolar de repartiment
de premis ala a'umnes de tes escoles
nacionals.
En una tribuna hl havia les aatoritals
que repartiren els premis ais alumnes
que s'haVien distingii cn el curs esco¬
lar. Hi havia l'AlcaMe senyor Fradera,
el Coronel del Regiment senyor Dafóo,
l'Arxiprest de ia Basílica de Santa Ma¬
ria Dr. Samsót ei Jutge de primera Ins¬
tància senyor Ciges, varis regidors de
les minories de Lliga i Ceda, la senyo¬
ra de Roa 1 els senyors DUz i Crúzate
del Consell Local de primera ense¬
nyança.
El repartiment de premis durà una
bella estona, mentre ia Banda Munici¬
pal ameni'ziva l'acte amb escollides pe¬
ces I els populars Falcons distreien el
públic amb lei seves magnífiques ex¬
hibicions aílèttques. L'acte acabà amb
una desfilada de tots els escolars, amb
manifestació, des del Parc a la Casa
Consistorial en el balcó del qual hl ha¬
via ja les autoritats que ho presencia¬
ven. La Btnda Municipal acompanyà la
manifestació, i un cop aquesta fou aca¬
bada, ia cobla refilà tres sardines da¬
vant l'Ajuntament. Mentrestant l'Ajun¬
tament obsequiava ala invitats amb un
aperitiu.
Clausura de les festes
Revetlla i traca
Les festes foren closes amb una po¬
pular revellia en la Plaça de ia Lliber¬
tat i Rambla de Castelar, en la qual
prengueren part la Banda Municipal, la
Cobla i l'Orquesfrlna Eli Vermells.
Una gran gentada hi acudí dansant-se
fins ben entrada ia nit, en que la crema
d'una traca valenciana clogué els actes
de la fesfa major.
Homenatge a TAbat Dorda
Demà publicarem l'acte d'homenatge
al fill il·lustre de la Ciutal, Francesc
Dorda, Abat de Pob let i Bisbe de Sol¬




PRODUCTE CATALÀ DE NÀXIMACAUTAT
JOSEP VILA - BADALONA
Remitit
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 54
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,Ô2I.926'17
Sucursal de Mataró: Sant )osep, 6
SUCUfíSALS Á CATALUNYA: Barceíona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-eentes sucursals I agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela Iota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSíT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs,crèdits d'aeeeptaeló,etc.,ele.
Mataró, 23 de juliol de 1935.
Sr. Direclor del Diari de Mataró
Ciutat
Molt distingit Sr. meu:
Havent estat entregades, a la Junta
Administradora ds l'Hospital de Sant
Jaume i Santa Magdalena, la quantitat
de pessetes 1.439'20, producte net, del
Benefici que aquesta Associació d'A¬
mics del Teatre, organiízà a favor de
l'esmentat establiment benèfic, estima¬
ria a vosiè, que des de les planes del
seu Diari donés en nom nostre, les
gràcies, a tols els qui d'una manera o
altre contribuïren a la realiizacló de
i'acle, I al mateix temps ressenyés l'ex¬
trade d'ingressos i despeses produïdes:
Donatius:
25 00 Sr. Alcalde.
25'CO Sr. Coronel.
lO'OO Sr. Jutge Municipal.
10*00 Acció Popular Catalana.
25*00 Secció d'Assistència Social de
Acció Popular Caialana.
lO'OO Societat Moderna Fraternitat.
15'00 Cívica Femenina.
lO'OO Comarcal dels Cors de Clavé.
10 00 Sindicat Agrícola de la Costa
de Llevant.
lO'OO Sindicat Agrícola de Mataró I
el Litoral.
lO'OO Lügi Catalana.
10 00 Comité de ta Creu Roja Espa¬
nyola.
lO'OO Cambra de ia Propietat Urba¬
na.
lO'OO Sport Mataronéi.
lO'OO Unió Oremial Malaronesa.
25*00 Unió de Cooperatives de Ma¬
taró.
10 00 Acció Catalana Republicana.
1000 La Nova Herència Malaronesa.
lO'OO Societat Iris.
3'00 Sobrant d'un canvi al senyor
Joan Clavell.
10 00 Orup Lleó Xlli, de la F. J. C.
1.624*00 812 entrades, a dues pesse¬
tes.
120*00 12 lloigei a 10*00 pessetes.
6'00 1 iioija a 6 pessetes.
4 00 2 seients de llotja.




192 50 Llom i impost mendicitat.
52*00 Acarreig plano cua.
4*00 Quardarrobes del Teatre Clavé.





91*65 Dreta d'autor obra.
20*15 Drets d'autor música.
75*00 Arts Gràfiques Vilà.
45*00 J. Montoro.
Total de despeses 607*80.
Segurs del bon acolliment que do¬
narà a aquestes notes, només ens resta
saludar-lo afecluosament.




Resultats de la cursa de diumenge
a la Cesta Mata i de regularitat
organitzada per Moto Club Ma-'
taró
Diumenge l'entusiasta M. C. Mataró
celebrà amb èxit la seva anunciada pro¬
va Moiorlsia «Copes La Mlia», els re¬
sultats de ia qual són els següents:
PROVA DE VELOCITAT
Cotxes fins a 1100 c.c.—Primer, Bal¬
tasar Farriois, «Ftai», 2 m. 45 i.; segon,
Antoni Maní, «Ftal», 2 m. 54 s.; tercer,
Ferran Boquet, «Morris», 2 m. 58 s.
Cotxes més de 1100 c. c.—Primer,
Salvador Garcia, «Bugatii», 1 m. 58
2/5 8. (tnilior temps coixes: 82,300 qui¬
lòmetres h. pròmig); segon, Joan Co¬
ma, «Bugatti», 2 m. 0 s.; tercer, Miquel
Soler, «Ford», 2 m. 4 s.
Motos 250 i 350. — Primer, Pascuat
Aranda, «Rudge», 1 m. 56 s.; segon,
Quillerm Marquès, «Velocelle», 2 m.
11 2/5 8.; tercer, Miquel Matas, «Velo¬
celle», 2 m. 18 s.
Motos 500 1 més. — Primer, Santiago
Not, <B. S. A,», 1 m. 47 s. (millor temps
del dia: 90,890 quilòmetres h. promlg);
segon. Salvador Cerdà, «Rudge», 2 m.
8 s.; tercer, Valentí Ubach, «Rudge»#
2 m. 27 8.
Joan Puig, amb coixs «Renault», pas¬
sa a ésser delenior de nou del challen¬
ge Costa Mâta (local) amb el temps de
2 m. 13 8. 2/5.
Salvador Cerdà amb moto «Rudge»
500 c. c és el primer guanyador de la
Copa Challenge Costa Mala (locat)#
amb cl temps de 2 m. 8 s.
La prova de reguiarUai va donar els
resultats següents:
Mauuel Medir, auto «Ford», errór 26
segons, medalla de vermeii; Joan Plans,
auto «Fiat», error 31 s., medalla ver¬
mell; Valenií Ubach, molo «Ariel», er¬
ror 52 s., medalla de plata; Santiago
Not, molo «B. S. A.», error I m. 6 s.,
id. Id.; Baltasar Farriois, auto «Ftal»,
error I m. 22 s., id. id.; Eloi Català,
moto «Terrol», error 1 m. 33 s., id. td.;
Ferran Boquet, auto «Morris», error 2
minuts 2 e., medalla coure; Pascual
Aranda, moto «Rudge», 2 m. 54 s., id.
id.; Quillerm Wilhusen, moto «N. S.
U.», 3 m. 30 8., id. Id.; Miquel Soler,
auto «Ford», 5 m. II s., id. id.; Joan
Puig, auto «Renauli», 5 m. 54 s., id. id.;
Antoni Maní, auio «Fiai», 6 m. 10 s.,
id. id.
Varen classificar se fins a 19 concur-
santi.
INTERNATÍONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria i Pinzelleria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sia. Teresa, 48 — Secció tècnica
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
COLÒNIA ESCOLAR DE NOIS
Organitzada per aquesta Caixa ona
Colònia Escolar de nota a Argentona,
queda oberta l'inscripció al Casal de ta
Infància (Muralla de Sant Llorenç) des
del pròxim dia 22 fins al 31 del correal
mes, tols els dies feiners de 7 a S del
vespre.
E s inscrits deuran ésser imponents e
fills d'imponents de la Caixa i d'edaà-
compresa entre 7 111 anys complerta.
Mataró, 20 juliol 1935,—Ei Secreta^
Casimir Labori.
DIARI DE MATARÓ S
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
-Observicioni del dia 30 de jalioi 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 760'—759'
Temperatura: 29 5 —30'
Alt. redaïda: 756 6—756 6
Termòmetre sec: 26 4—24'
Psicò- » hamit: 25'—23 8





























Estat del cel: S ~ S
Estat de la mar: 0 — 0
L'observadon J. Guardia
—Si el temps va seguint com fins ara
sembla que tindrem les festes de les
Santes un bon xic caluroses.
Si no disposeu d'una bona nevera nò
podreu tenir eis queviures ben conser¬
vats.
Demaneu preus I condicions d'una
'nevera marca «Pingüino» a la Cario ja
de Sevilla grgur que no marxareu sen¬
se comprar-ne una.
Ampliació de la noiícia referent a un
accident ocorregut a la carretera de
Mata:
Diumenge al matí, poc abans de les
onze, en ocasió en que el capità de
J. A. Valentín Cabestany
Toco-ginecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 421
la guàrdia civil de la companyia de re¬
sidència en aquesta ciutat, senyor Ber¬
nard Qomez Arroyo, I el subtinent del
propi Institut, cap de línia de peu, se¬
nyor Josep Giménez Serra, procedien
a la distribució de forces a la carretera
de Mala per al tancament del circuit de
les carreres de motos i autos organitza¬
des pel Moto Club Mataró amb motiu
de la Festa Major de nostra ciutat, foren
atropellats per una moto en el quilò¬
metre 2.700 a causa d'una falsa manio¬
bra en un revolt.
La moto anava conduïda per Manuel
Arroyo Bertran, de 28 anys, solter, na¬
tural de Cherta (Castelló de la Plana),
domiciliat en el carrer Terra Baixa, 63,
d'Hospitalet de Llobregat. Tant el capi¬
tà com el subtinent reberen fortíssimes
contassions i, a més, ei primer fou a
parar sota el terrapié.
En un cotxe fou portat el subtinent a
la clínica de la Mutualitat Aliança Mata-
ronina I el capità passà a la mateixa
conduït per la camioneta de la guàrdia
civil.
Foren curats pels doctors Estevan i
Montaner, auxlliats pels practicants se¬
nyoreta Teresita Torres 1 senyor Pons
Yichart.
S'apreciaren al capità senyor Qomez
Arroyo, contassions amb magolament I
general I hemorràgia, de pronòstic re¬
servat. El subtinent senyor Qimenez
Serra sofreix ferida contussa • la cama
dreta, amb magolament general. Més
tard foren traslladats als seus domicilis,
on foren visitats pel coronel del 8.è Re¬
giment d'Artilleria, alcalde I jutge de
primera Instància I instrucció del partit.
Segons ens ban Informat, els ferits
es troben a l'Hospital Militar de Barce¬
lona.
L'accident fou durant el dia el temà
de lés conversacions, bavent causat la
natural Impressió per les circumstàncies
especials que ban concorregut en el fet,
puix, segons sembla, l'accident fou de¬
gut al pretlndré evitar el causant del fet
la topada amb altre motorista que ana¬
va en direcció contrària.
I. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
M«l«s, 18-Mat«rô-TclëlM 204
desmdx: Dt 10 m I âê 4 mÎ
DissabÜM» 4ê to M I
Intervé subseripcioni a emlssl·iia I
eompra-venda de valors. Cupans, giras
préstecs amb garanties d'efectas. Llq^l-
tlmaeió de Icantraeîes marsaatlls, ats
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Ignasi de Loiola.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en su¬
fragi de Jaume Plaqué I Rosés. A dos
quarts de set del matí, exposició de
Nostramo; a les 9, missa solemne de
Quaranta Hores. Vespre, a dos quarts
de 8, trisagi, completes, benedicció i re¬
serva.
Demà es començarà un quart abans
I es cantarà el Te-Deum.
Basilica parroquial de Santa Mafku
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma'í, a Ies6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con-
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, visita ai Santíssim I solemne nove¬
na a les Santes.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 ins ■
les 9. Durant la primera, meditació.
Ei Mes del Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici i al
vespre, a dos quarts de 8, amb rea del
Sant Rosari I exercici. Al vespre, nove¬
na a Santa Anna.
lilli Ü lililí
Bs troba de venda en els Uoes segflcnte
UWferta Minerva . Barcdona, IJ
Llibreria Tria. . . Rambla^ ¿1
Lübrerta H, ÁbadaH Riera, 48
USbteria Raro, . . Riera, 40
USbttrîa Caíòiiea . Santa Marla4t$'
Informació del dia
faciutckda per 'l*Agtecda Pabra per coaierOacles teletOalqaes
Barcelona [
3'30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Esiat del temps a Catalunya a les !
vul": I
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte per la costa brava i Tarragona on
fai ba alguns núvols.
Les temperatures màximes registra¬
des abir foren de 42 graus a Serós, 36
a Adral!, Seira, Tremp i Santa Mirgarí-
dl, I les mínimes d'avui, de 10 graus a
Ramo], 13 a Capdelia i Ribes i 14 a
l'Estany d'Engolasters,
Manifestacions
del Conseller de Governació
El Conseller de Governació en rebre
eis periodistes, ba manifestat que no
tenia notícies per a comunicar, afegint
que es disposava a marxar a Caldetes
per a assistir a! Consell del Govern de
la Generalitat, junt amb els altres con¬
sellers, presidits pel senyor Pic i Pon.
Uns periodistes ban preguntat al se¬
nyor Jover si aquest any es retardaria
l'època de veda. El conseller ba contes¬
tat que es compliria la ilei.
£1 compliment d'una condemna
E! jutge militar senyor Martínez Pe-
Italver s'ba personal a la Presó per tal
de visitar els condemnats per la causa
de Cornellà que bavien sol licitat la sus¬
pensió de la condemna Imposada pel
Irtbunal militar i notificar-los bi que el
Tribunal Suprem ba negat aquella pe¬
tició.
Cotxe incendiat
Segons no'a facilitada pel cap del
recorregut, a la muntanya de la Rabas- .
sada s'ba incendiat un auto Citroën, i
i
quedant destruït tot el cotxe, no bavent-
bl desgràcies personals. S'ignora qui
pugui ésser el propietari del cotxe des¬
truït.
Una alarma
La dona encarregada de la neteja a la
Orfebreria Espanyo'a, situada al Tor¬
rent de Vidaiet. 35, sembla que involun¬
tàriament bi dispara! l'aparei! d'aiarma
el qual ba produït quatre detonacions,
causant una regular alarma entre el veï¬
nat.
Detenció d'un estranger
Aquest matí en una pensió del car¬
rer d'Enric Granados, on s'bl estatgen
diversos estrangers, ba esta! detingut
un d'ells anomenat Israel Kataumberk
en poder del qual ban estat trobats uns
documents perieneixents a un eúbdit es¬
panyol que treballa de cambrer a Mon¬
te-Carlo.
S'estant fent averiguacions per tal de
saber el perquè aquells documents es¬
tan en poder de l'Israel.
Altres detencions d'estrangers
A Sant Feliu ha estat detingut un ale¬
many al qual li ban esiat ocupats uns
documents i on multicopista.
Els documents Eón de caràcter comú- |
nista. Idees que prefessa el detingut. |
Aquells papers ban estat portats a la 1
Prefectura de policia. |
La policia ba deiingut tres Individus |
de nacionalitat russa, els quals born sos- I
pila que vingueren a Barcelona amb




De Fexplosió a la fàbrica de Taino
TURIN, 30.—Sembla comprovat que
ja no exisielxen cadàvers entre les des-
ferrer de la fàbrica de Taino on ocor-
regué la formidable explosió. Ei núme¬
ro de víctimes segons dades oficials
s'eleva a 35 moris.
Avui s'efectuarà l'enterrament d'a¬
questes víctimes. El duc de Bèrgtmo i
totes les autoritats estigueren a saludar
les seves despul'es calculant-se en 15
mil persones les que ban desfilat per la
capella ardent la qual ba desaparegui
sota les flors arribades d'arreu del país
El vol de Levanevski
MOSCOU. 30. — El cap de la direc¬
ció central ds comunicacions maríti¬
mes del Nord, senyor Schmidt declarà
que la preparació del vol de Levanevs¬
ki, que anirà de Moscou a Sant Fran¬
cisco està ja acabada. La sortida s'efec¬
tuarà així que les condicions meteoro¬
lògiques bo permetin però fins el dia
31, les previsions són desfavorables.
L'avió és un monoplà que compta
amb un tren d'aterratge que pol ple-
gar-se. La senyal que llançarà en el seu
camí és el de URSS n.° 25. Va equipat
amb un motor de 950 HP. Tot l'aparell
està construït a la URSS I amb mate¬
rials soviètics.
Ei repartiment del territori
de l'Alta Süèssia
PRAGA, 30.—La premsa de tols eis
partits protesta contra les manifesta¬
cions ocorregudes diumenge en terri¬
tori de l'Alta Siièssla polaca per a pro¬
testar contra el repartiment d'aquest
territori entre Polònia I Txecoesiovà-
quia, considerant que és el govern de
Varsòvia el responsable d'aquests actes
que no poden ésser considerats propis
de país amic.
El conflicte italo-abissini
NÀPOLS, 30.—El paquebot «Abba^
zia» sortí amb material, 200 cavalls 1
132 homes Comp'etarà el seu carrega¬
ment a Messina des d'on marxarà cap
a Massaua.
La vista de la causa contra un naxl
davant un tribunal austríac
KREMS (Baixa Austria), 30.>-En la
vista d'un procés que se segueix contra
el legionari n«z<, aquest declarà que ei
dia 25 de jallol de 1934, data de l'intent
fracassai a Viena, bt havia tres mil auto-




d lipoiats • trineporfar ■ les divliions
de la Legió nazi austríaca.
EI tribunal es negà a citar com a fei-
limoni al ministre del Reich a Viena,
fes^ór Ven Papen, la presència del
qhaí hávia reclamat la defenia.
Vdl a vela
DARMSTADT, 30. — Quatre pilota
han efectuat un vol a vela sobre una
distància de 500 quilòmetres, batent el




El Consell de ministres
Ei Consell de ministres s'ha reunit a
la Presidència a dos quarts d'onze.
Han estat reunits fins a dos quarts de
dues.
Els ministres en sortir han dit que
havien tractat d'assumptes purament
administratius, que en el Cornel! s'ha¬
vien remanat molts papers, però cap
d'ells tenia res que veure amb la poíf-
tlea.
Et ministre de Comunicacions com
de costum ha donat la referència oficio*
aa, entre altres coses ha dit que el Pre¬
sident del Consell havia fel com de cos¬
tum una exposició sobre les peticions
rebqdes; la majoria són de p^ició de
socors per damnificats per les tempes-
tei. S'ha autoritzat al ministre d'Obres
Públiques i Hisenda per tal que dintre
de les possibilitats del pressupost es fa¬
ci fot el possible en pro dels perjudi¬
cáis.
El Consell s'ha ocupat de l'aplicació
de la Llei de resti iccions en el que es
rcTefélx al per&ôhinrdëIsnMihisiêrîs.
S'ha acordat que mentre especials
circumstàncies no obliguin el contrüiri,
celebrar cn sol Consell cada setmlÉa,
el qual tindrà lloc el dimecres o dijous.
Encara que l'estat satisfactori de ï'or-
dre públic no fa témer que passi res
en l'anomenat Dia Rofg, s'autoriíza al
ministre de Oóvernàèló perquè pren¬
gui totes les mesures que cregui neces¬
sàries.
El ministre d'Eitat ha exposat breu¬
ment la situació dè la política Interna¬
cional.
El ministre d'Agricultura ha portat a
l'aprovació afgunes disposicions relati¬
ves al cnitlu del tabac i de la remolatxa
I a la fabricació d'alcohols.
La noia oficiosa conté solament as-
sòinples de tràmit.
Secdó financierfi
CtEtMal·ii da ■arc·l·Mitl dia d'aval
latllISadii pal atrradar da Ctaari da
aqoaift plifat H^fallHÉldr—Malea, Il
lOKSâ
DitIIEI iSTRARCMIIliS
frsKH firtB. .... 48 65
■•Igaii ....... 124 85
8>HBriBBl!, . . . ; . . 36'40
ILÍPBB. ■ 6010
Frtin i·Ieb»! . , , . . 239 75
Dàltfl I . ■ • ,3 . 7'35
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Compra-venda de finques, rúsieguts
i urbanes, establiments mercantils, i si-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'ímmobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb el), o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer ds Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
lasíar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosíñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar·'
gûel'es, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camineí, 1
Wífredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, I clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Serietat i reservà en totes les opera¬
cions,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
[ Ganga
!! Torre a quatre vents, confort, moder--
na, gran jardí, molts fruiters, regadiUr-
uns 50.000 pams, gran vista, aires molt
sans, situada entre Mataró i Argentona^
carretera, venc molt barata per absen¬
tar- me. Corredors abstenir-se.
Escriure a Fermí Oalan, 22.—Mataró.^
■ RESTAURANT
■ CASA JOAN
H Especialiíat en la paella valenciana
I H Servei per coberts i a la carfa]^
ï I Rambla Santa Mònica, 21-23




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
•
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli-
i bres ratllats, llibretes, paper
j carbó, carnets per notes, etc.
í Preus limitadíssms
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illlstades per ordre alfabètic
Anifi&ls
éNTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284, 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipsrcils dC Badio
¡SÁL VADOR CAMARI Amàlia, àST- Tel^. 261
Philips i Hispano Radio
Basascrs
BiÀNCA ARNÚS R, Mendtzàbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN* F. Maetà, 6-Tel, S
N^ociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 702
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBbelci ElCcirlqscs
HtLBS A Blada, S - Tüef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercrlei
SMiU SÚRIA Churraca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdcs
MARCEL U LUBRB Beat Oriol, 7-Tü.m
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
iha eacàrreca: J. ALBERCH, Sauf Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icbis
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat u.® 6 - Td. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfdcrs
LLUfS O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcsiifies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàixabal, 50 htt
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Maiaró
TeL 425 — Bspeciatltat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA* Sant Llorenç 16 bts
Plantes medicináis de iotes menes
impremtcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-TA3»
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor)
Haqslnària
FON7 í COMP. ® F. Galan, 363-TeL 2S
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlsTC
O. PARULL RENTER ArgaeHes,34-T. 3a
Abonaments de neíela 1 conservació
Nesfres d'ebres
RAMON CARBONER Sani Benei, 4i
.Preu fet i administració
ffeides
DR. LLINÀS Malalties de la peü t sang.
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Grtlie^
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obtecies per a redai
LA CAR7UJÀ DE SEVILLA R.MenàizòtM^SS
Gust i economia
Oculistes
ok. R. PERPthA SanlAgtaiúa
Visita el dimecres al maif i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l reslauradif
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VIfttOcs I Excursions
¡QAÑ FONTANALS Lepanto, 50- TeL
Agent de «S. À. E. MÀR.> de Barcelona
